




































































































































M SD M SD
1 3.38 .887 2.18 .928 4.915 <.001
2 3.00 .983 1.79 .725 5.198 <.001
3 3.72 1.171 2.14 1.025 5.320 <.001
4 3.24 1.164 2.43 .776 3.033 <.01
5 4.38 .715 3.36 1.008 4.349 <.001
6 3.72 1.111 2.64 1.109 3.611 <.001
7 3.45 1.302 2.57 1.348 2.454 <.05
8 3.90 1.034 2.46 1.149 4.865 <.001
9 4.35 .842 3.32 1.071 3.949 <.001
10 4.55 .674 4.07 .923 2.213 <.05
11 4.07 .828 3.14 1.245 3.258 <.01
12 4.03 .718 2.93 .997 4.729 <.001
13 4.03 .928 3.14 1.093 3.263 <.01
14 4.10 .995 3.36 1.172 2.548 <.05
15 2.86 1.306 2.11 1.175 2.251 <.05
16 3.62 .925 2.39 .817 5.211 <.001
17 2.62 .925 2.11 1.080 1.894 N.S.
18 3.52 1.133 2.64 1.109 2.890 <.01
19 3.62 1.096 2.93 1.193 2.241 <.05
20 3.69 .914 2.75 1.022 3.598 <.001
21 3.83 1.085 2.46 1.085 4.661 <.001
22 3.66 .957 2.46 1.267 3.942 <.001
23 3.76 1.103 2.82 .966 3.350 <.01
24 2.79 1.242 1.57 .728 4.435 <.001
25 3.59 1.099 2.79 1.264 2.507 <.05
26 4.45 .497 3.86 .875 3.093 <.01
27 4.10 .995 3.07 1.033 3.774 <.001
28 4.28 .738 3.57 .979 3.022 <.01
29 4.03 .890 2.96 1.017 4.156 <.001
30 3.69 1.206 2.39 1.047 4.253 <.001
31 2.52 1.038 2.32 1.002 .712 N.S.
32 4.38 1.031 3.14 1.187 4.127 <.001














































































































































































































中学生版「アンガー・スケール」（Anger Scale for Junior High School Students）
 　　組　　番　氏名　　　　　　　　　　　　　　
　次のような場合，あなたはどの程度怒りを感じますか。あなたの感じに近いと思われる数字に○をつけてください。
　１　先生があなたの言い分を聞いてくれないとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　２　話しかけても返事をしてもらえないとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　3　一生懸命頑張ったのに認めてもらえないとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　4　TVを観ているときにチャンネルを変えられたとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　５　先生に，「やることができていない」と言われたとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　６　口げんかの最中に相手が「ばかやろう」と叫んだとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　7　口論の最中に小突かれた（たたかれた）とき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　8　悪ふざけをされたとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　9　球技の試合で相手があまりに無茶なことをするとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　10　うそをつかれたとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　11　人がいじめられているのを見たとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　12　あなたが集中しようと思っているのに，
　　　　　　　　　　　　近くの人がじゃまをするとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　13　掃除や整理整頓をした後に誰かに汚されたとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　14　不正行為（悪いこと）をしたと言って，
　　　　　　　　　　　　誤解でせめられたとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
　15　好き勝手をしてまじめにやらない人がいるとき ５　　　4　　　3　　　２　　　１　
非常に
感じる
とても
感じる
ある程度
感じる
少し
感じる
まったく
感じない

